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A list of 2233 species of vascular plants from Madrid Community is given. This number is
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En la Comunidad de Madrid se han catalogado hasta el momento 2233 especies de plan-
tas vasculares. Se compara este número con el de otras provincias españolas y otras
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La Comunidad de Madrid, con casi 8000 km2 de superficie, más de 5.500.000 de habitan-
tes y muy rica florísticamente debido a la diversidad de medios ecológicos que se pueden
encontrar en tan pequeño espacio, sigue sin tener una flora moderna. Cutanda (1861) fue el
primer autor de una flora de la provincia de Madrid. En su obra incluía 1877 especies. Abajo et
al. (1982) publicaron una recopilación de la flora de la Comunidad de Madrid en la que se indi-
can citas con coordenadas UTM. Son muchas las novedades de estos últimos años, que en gran
parte han sido recogidas en Flora iberica. Con este catálogo se pretende un avance de lo conoci-
do hasta ahora, mientras sale a la luz una flora de Madrid, que al parecer se está realizando
mucho más detalladamente y que esperamos se publique en breve.
Aunque somos conscientes de que los límites provinciales son a veces artificiales, tienen la
ventaja de que «son claros, definidos al milímetro en los mapas y el terreno y bien conocidos
por la población, lo que les convierte en irremplazables por el momento para la presentación
de datos florísticos», en palabras de G. Mateo (Carrasco et al. 1990: 5). Creemos que los catá-
logos florísticos son de gran utilidad como aproximación a la flora de un territorio, no solo des-
de el punto de vista estrictamente botánico, sino dentro de muy diferentes ámbitos relaciona-
dos con la naturaleza y el medio ambiente.
2. Materiales y métodos
El siguiente catálogo se ha elaborado extractando todas las citas de los ocho primeros volú-
menes de Flora iberica, resumidos en Claves de Flora iberica I, más los volúmenes 14 y 10
(Castroviejo et al. 2001, 2003). Para las familias Amarilidáceas, Gramíneas, Iridaceas, Liliaceas
y Orquidáceas pertenecientes a las Monocotiledóneas se ha seguido a Cebolla et al. (1994,
1997). Además se han actualizado los siguientes géneros: Anthemis (Benedí 1987), Carduus
(Devesa & Talavera 1981), Leucanthemum (Vogt 1991), Scorzonera (Díaz de la Guardia 1985),
Cuscuta (García 1998), Scrophularia (Ortega & Devesa 1993), Bartsia, Euphrasia, Macrosyringion,
Melampyrum, Odontites, Odontitella, Parentucellia, Pedicularis, Rinanthus (López Sáez et al.
2002), Juncus (Fernández Carvajal 1982, 1983), Carex (Luceño 1994). También se han obteni-
do datos de la revisión de las secciones fijas en la revista Anales Jard. Bot. Madrid desde el
número 50 en adelante [52(1): 91 (1994), 52(2): 208 (1994), 55(2): 463 (1997), 56(2): 397
(1998), 57(1): 159, 186 (1999), 57(2): 425 (1999), 59(1): 150 (2001), 60(1): 236-241 (2003)] y
de Stvdia Botanica, Salamanca 5: 145 (1986), 7: 260 (1988). Para el resto se ha seguido sobre
todo a Abajo et al. (1982). Se han incluido especies que han sido encontradas en la provincia de
Madrid últimamente por nosotros u otros autores o que son novedades provinciales publica-
das en los últimos años. No se consideran subespecies, variedades, ni híbridos. En caso de
duda sobre la presencia de una determinada especie, esta se ha omitido. Se sigue una ordena-
ción según los cuatro grandes grupos de helechos, gimnospermas, dicotiledóneas y monocoti-
ledóneas, y en cada uno de estos por orden alfabético de familias, géneros y especies, de las que
se incluye el autor correspondiente.
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Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Dryopteris oreodes Fomin.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
ASPLENIACEAE
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium billotii F. W. Schultz.
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium onopteris L.
Asplenium petrarchae (Guérin) DC.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium trichomanes L.
Ceterach officinarum Willd.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
ATHYRIACEAE
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Cystopteris dickieana R. Sim




Blechnum spicant (L.) Roth
BOTRYCHIACEAE
Botrychium lunaria (L.) Sw.
CRYPTOGRAMMACEAE







Anogramma leptophylla (L.) Link
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
HYPOLEPIDACEAE




Isoetes velatum A. Braun
LYCOPODIACEAE
Lycopodium clavatum L.











Selaginella denticulata (L.) Spring
SINOPTERIDACEAE


































Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.
























Alkanna tinctoria (L.) Tausch
Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Anchusa azurea Mill.
Anchusa granatensis Boiss.





Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston












Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Lappula squarrosa (Retz) Dumort.
Lithospermum officinale L.





Myosotis stolonifera Gay ex Leresche & Lev.
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schult.
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston
Nonea micrantha Boiss. & Reut.
Nonea ventricosa (Sibth. & Sm.) Griseb.
Nonea vesicaria (L.) Rchb.
Omphalodes linifolia (L.) Moench
Onosma fastigiata (Br.-Bl.) Br.-Bl. ex
Lacaita
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.
H. Bailey











Campanula decumbens A. DC.
Campanula erinus L.
Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. DC.
Campanula glomerata L.




Jasione crispa (Pourr.) Samp.
Jasione laevis Lam.
Jasione montana L.
Jasione sessiliflora Boiss. & Reut.
Legousia hybrida (L.) Delarbre
Legousia scabra (Lowe) Gamisans
Phyteuma hemisphaericum L.
Phyteuma spicatum L.






Lonicera etrusca G. Santi
Lonicera implexa Aiton

















Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.
Arenaria modesta Léon Dufour
Arenaria montana L.
Arenaria obtusiflora Kunze
























Dianthus laricifolius Boiss. & Reut.
Dianthus legionensis (Willk.) F. N. Williams
Dianthus lusitanicus Brot.
Dianthus pungens L.
Gypsophila bermejoi G. López













Lychnis coronaria (L.) Desr.
Lychnis flos-cuculi L.
Lychnis viscaria L.
Minuartia campestris Löfl ex L.
Minuartia dichotoma Löfl. ex L.
Minuartia hamata (Hausskn. & Bornm.)
Mattf.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K.
Mal_
Minuartia montana Löfl. ex L.
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.
Moehringia intricata Willk.
Moehringia pentandra J. Gay
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. &
Scherb.
Ortegia hispanica Löfl. ex L.
Paronychia argentea Lam.
Paronychia capitata (L.) Lam.
Paronychia echinulata Chater
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
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Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball. &
Heywood




Sagina sabuletorum J. Gay ex Lange







Scleranthus polycnemoides Willk. & Costa
Scleranthus verticillatus Tausch









Silene laeta (Aiton) Godr.
Silene latifolia Poir.
Silene legionensis Lag.





Silene oropediorum Coss. ex Batt.
Silene otites (L.) Wibel
Silene portensis L.








Spergularia bocconei (Scheele) Graebn.
Spergularia capillacea (Kindb.) Willk.
Spergularia diandra (Guss.) Boiss.
Spergularia marina (L.) Besser
Spergularia media (L.) C. Presl
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl




Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria neglecta Weihe
Stellaria nemorum L.
Stellaria pallida (Dumort) Piré
Telephium imperati L.
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert











Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Atriplex rosea L.
Bassia prostrata (L.) Beck
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Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen




Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D.
J. Koch & Ziz.
Chenopodium polyspermum L.











Sarcocornia perennis (Mill.) A. J. Scott
Suaeda spicata (Willd.) Moq.
Suaeda splendens (Pourr.) Gren. & Godr.










Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Fumana scoparia Pomel
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach
Halimium calycinum (L.) K. Koch
Halimium ocymoides (Lam.) Willk.
Halimium umbellatum (L.) Spach
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
Helianthemum angustatum Pomel
Helianthemum apenninum (L.) Mill.
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Helianthemum hirtum (L.) Mill.
Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. ex
Dunal
Helianthemum squamatum (L.) Dum. Cours.
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.
Cours.
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Tuberaria inconspicua (Thibaud ex Pers.)
Willk.










Antennaria dioica (L.) Gaertn.
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Aposeris foetida (L.) Less.
Arctium lappa L.
Arctium minus Bernh.







Artemisia reptans C. Sm. ex Link
Artemisia vulgaris L.
Aster aragonensis Asso
Aster linosyris (L.) Bernh.
Aster sedifolius L.
Asteriscus aquaticus (L.) Less.







Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz
Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
Calendula arvensis L.
Calendula officinalis L.
Carduncellus araneosus Boiss. & Reut.
Carduncellus monspelliensium All.
Carduncellus pinnatus (Desf.) DC.
Carduus bourgeanus Boiss. & Reut.


























Centaurea toletana Boiss. & Reut.
Centaurea triumfetti All.
Chamaemelum mixtum (L.) All.




Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium monspessulanum (L.) Hill
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cnicus benedictus L.
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Crepis albida Vill.
Crepis biennis L.
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Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis foetida L.









Cynara tournefortii Boiss. & Reut.
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter







Evax pygmaea (L.) Brot.




Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium carpetanum Willk.
















Jasonia glutinosa (L.) DC.
Jasonia tuberosa (L.) DC.
Jurinea humilis (Desf.) DC.
Lactuca saligna L.
Lactuca serriola L.
Lactuca tenerrima (L.) J. & C. Presl
Lactuca virosa L.
Lapsana communis L.




Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
Leontodon tuberosus L.
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood
Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.)
Heywood
Leucanthemum pallens (Gay in Perreymond)
DC.
Leuzea conifera (L.) DC.
Logfia arvensis (L.) Holub
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Mantisalca salmantica (L.) Briq.
Matricaria aurea Löfl. ex L.
Matricaria recutita L.
Micropus supinus L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F. W.
Schultz
Onopordum acanthium L.





Pallenis spinosa (L.) Cass.
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. &
Scherb.
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell
Prolongoa pectinata (L.) Boiss.
Pulicaria arabica (L.) Cass.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pulicaria paludosa Link
Pulicaria sicula (L.) Moris
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Reichardia picroides (L.) Roth






















Serratula flavescens (L.) Poir.
Serratula nudicaulis (L.) DC.
Serratula pinnatifida (Cav.) Poir.
Serratula tinctoria L.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill






Tanacetum corymbosum (L.) Schultz
Bip.
Tanacetum microphyllum DC.
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum obovatum (Willd.) DC.
Taraxacum officinale L.
Taraxacum pyropappum Boiss. & Reut.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tragopogon dubius Scop.





Urospermum dalechampii (L.) Scop.




Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.











Cuscuta algeriana (Yunck) M. A. García
Cuscuta approximata Bab.
Cuscuta campestris Yunck
Cuscuta epithymum (L.) Murray
Cuscuta europaea L.






Crassula vaillantii (Willd.) Roth.
Pistorinia hispanica (L.) DC.
Sedum acre L.
Sedum amplexicaule DC.












Sedum pedicellatum Boiss. & Reut.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Sempervivum vicentei Pau
Umbilicus heylandianus Webb & Berthel.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)
Aethionema monospermum R. Br.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Alyssum alyssoides (L.) L.






Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis alpina L.
Arabis auriculata Lam.
Arabis glabra (L.) Bernh.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis nova Vill.
Arabis parvula Léon Dufour
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
Arabis stenocarpa Boiss. & Reut.
Armoracia rusticana P. Gaertn. B. Mey. &
Scherb.
Barbarea intermedia Boreau
Barbarea vulgaris R. Br.
Biscutella auriculata L.
Biscutella sempervirens L.
Biscutella valentina (Löfl. ex L.) Heywood
Brassica barrelieri (L.) Janka
Brassica napus L.
Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch
Bunias erucago L.
Calepina irregularis (Asso) Thell.
Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine pratensis L.
Cardamine flexuosa With.




Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek




Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet
Conringia orientalis (L.) Dumort.
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Diplotaxis catholica (L.) DC.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Diplotaxis muralis (L.) DC.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Diplotaxis viminea (L.) DC.
Diplotaxis virgata (Cav.) DC.
Draba muralis L.
Erophila verna (L.) Chevall.
Eruca vesicaria (L.) Cav.








Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P.
Küpfer
Hornungia petraea (L.) Rchb.





Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.









Malcolmia africana (L.) R. Br.
Malcolmia triloba (L.) Spreng.
Matthiola fruticulosa (Löfl. ex L.) Maire
Moricandia arvensis (L.) DC.
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood
Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
Neslia paniculata (L.) Desv.
Raphanus raphanistrum L.
Raphanus sativus L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Rorippa palustris (L.) Besser
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Sinapis alba L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrella aspera (L.) Spach
Sisymbrium altissimum L.
Sisymbrium assoanum Loscos & J. Pardo
Sisymbrium austriacum Jacq.




Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sisymbrium orientale L.
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Teesdalia coronopifolia (J. Bergeret) Thell.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Thlaspi alliaceum L.
Thlaspi arvense L.









Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
DIPSACACEAE
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.
Cephalaria syriaca (L.) Roem. & Schult.
Dipsacus fullonum L.
Dipsacus laciniatum L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Knautia subscaposa Boiss. & Reut.
Pterocephalus papposus (L.) Coult.
Scabiosa columbaria L.
Scabiosa monspeliensis Jacq.















Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.





Erica umbellata Löfl. ex L.
Vaccinium myrtillus L.
EUPHORBIACEAE
Chrozophora tinctoria (L.) Raf.
Chamaesyce canescens (L.) Prokh.
Chamaesyce maculata (L.) Small
Chamaesyce nutans (Lag.) Small
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

















Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.
Euphorbia terracina L.
Flueggea tinctoria (L.) G. L. Webster























Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Centaurium erythraea Rafn.
Centaurium littorale (D. Turner) Gilmour
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
Centaurium spicatum (L.) Fritsch
Centaurium teniuflorum (Hoffmanns. &
Link) Fritsch
Centaurium triphyllum  (W. L. E. Schmidt)
Melderis




Erodium botrys (Cav.) Bertol.
Erodium carvifolium Boiss. & Reut.
Erodium ciconium (L.) L'Hér.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Erodium laciniatum (Cav.) Willd.
Erodium malacoides (L.) L'Hér.



































Acinos alpinus (L.) Moench
Acinos rotundifolius Pers.
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Calamintha nepeta (L.) Savi








Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium hybridum Vill.

























Prunella grandiflora (L.) Scholler
Prunella hyssopifolia L.















Stachys annua (L.) L.
Stachys arvensis (L.) L.
Stachys byzantina C. Koch
Stachys officinalis (L.) Trevis.
Stachys sylvatica L.











Thymus bracteatus Lange ex Cutanda
Thymus lacaitae Pau
Thymus mastichina (L.) L.










Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay









Astragalus pelecinus (L.) Barneby




Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball
Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt.




Coronilla repanda (Poir.) Guss.
Coronilla scorpioides L.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Dorycnium rectum (L.) Ser.
















Hippocrepis squamata (Cav.) Coss.
Hymenocarpos cornicina (L.) Vis.
Hymenocarpos hamosus (Desf.) Vis.









Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler






Lens nigricans (M. Bieb.) Godr.
Lotus angustissimus L.
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Lupinus hispanicus Boiss. & Reut.
Medicago radiata L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago suffruticosa Ramond ex DC.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Medicago laciniata (L.) Mill.
Medicago minima (L.) L.
Medicago polymorpha L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Medicago truncatula Gaertn.
Medicago rigidula (L.) All.
Medicago doliata Carmign.
Medicago turbinata (L.) All.
Medicago murex Willd.
Medicago intertexta (L.) Mill.
Melilotus albus Medik.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Melilotus indicus (L.) All.
Melilotus italicus (L.) Lam.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr.
Melilotus sulcatus Desf.
Onobrychis humilis (L.) G. López
Onobrychis matritensis Boiss. & Reut.















Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Retama monosperma (L.) Boiss.



























Trifolium phleoides Pourr. ex Willd.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.














Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.
Trifolium tomentosum L.
Trigonella caerulea (L.) Ser.
Trigonella foenum-graecum L.








Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy
Vicia ervilia (L.) Willd.
Vicia faba L.

































Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum hyssopifolia L.
Lythrum junceum Banks & Sol.









Althaea longiflora Boiss. & Reut.
Althaea officinalis L.
















Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach
MARTYNIACEAE


























Epilobium brachycarpum C. Presl
Epilobium collinum C. C. Gmel.
Epilobium hirsutum L.






Ludwigia palustris (L.) Elliott
Oenothera glazoviana Micheli
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton






Orobanche alba Stephan ex Willd.
Orobanche amethystea Thuill.
Orobanche minor Sm.
Orobanche hederae Vaucher ex Duby












Paeonia broteri Boiss. & Reut.
Paeonia officinalis L.
PAPAVERACEAE





Fumaria faurei (Pugsley) Lidén













Platycapnos spicata (L.) Bernh.
Platycapnos tenuiloba Pomel
Roemeria hybrida (L.) DC.
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.
PLANTAGINACEAE













Platanus hispanica Mill. ex Münchh.
PLUMBAGINACEAE
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link
Armeria arenaria (Pers.) Schult.
Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss.
Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze









Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve




































Anagallis tenella (L.) L.
Androsace elongata L.
Androsace maxima L.





























Consolida ajacis (L.) Schur
Consolida mauritanica (Coss.) Munz
Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger
Consolida pubescens (DC.) Soó
Delphinium gracile DC.





Pulsatilla alpina (L.) Delarbre









Ranunculus longipes Lange ex Cutanda
























Reseda suffruticosa Löfl. ex Koelp.
Reseda undata L.
Reseda virgata Boiss. & Reut.






















Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
Crataegus monogyna Jacq.
Cydonia oblonga Mill.







Malus domestica (Borkh.) Borkh.
Malus sylvestris (L.) Mill.
Potentilla argentea L.
Potentilla asturica Rothm.
Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Potentilla neumanniana Rchb.




Potentilla sterilis (L.) Garcke
Prunus avium L.
















Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosa pouzinii Tratt.
Rosa rubiginosa L.





Rubus lainzii H. E. Weber
Rubus ulmifolius Schott




Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
RUBIACEAE
Asperula aristata L. fil.
Asperula arvensis L.
Asperula cynanchica L.
Callipeltis cucullaris (L.) Rothm.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cruciata laevipes Opiz






Galium broterianum Boiss. & Reut.
Galium divaricatum Pourr. ex Lam.
Galium fruticescens Cav.
Galium helodes Hoffmanns. & Link
Galium idubedae (Pau ex Debeaux) Pau ex
Ehrend.
Galium marchandii Reomer & Schult.
Galium mollugo L.
Galium murale (L.) All.



















Haplophyllum linifolium (L.) G. Don
Ruta angustifolia Pers.
Ruta montana (L.) L.
SALICACEAE
Populus alba L.


























Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Antirrhinum barrelieri Boreau
Antirrhinum graniticum Rothm.
Antirrhinum grossi Font Quer
Antirrhinum hispanicum Chav.
Antirrhinum majus L.
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. &
Link
Bartsia trixago L.
Chaenorhinum minus (L.) Lange
Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr.
Chaenorhinum robustum Loscos
Chaenorhinum rubrifolium (Robill & Cast.
ex DC.) Fourr.
Chaenorhinum villosum (L.) Lange




Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.
Kickxia elatine (L.) Dumort
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Limosella aquatica L.
Linaria aeruginea (Gouan) Cav.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. &
Link
Linaria bipunctata (L.) Dum. Cours.
Linaria caesia (Pers.) DC. ex Chav.
Linaria cretacea Fisch. ex Spreng.
Linaria elegans Cav.
Linaria glauca (L.) Chaz
Linaria hirta (L.) Moench
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link
Linaria nivea Boiss. & Reut.
Linaria pelisseriana (L.) Mill.
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria simplex (Willd.) DC.
Linaria spartea (L.) Willd.
Linaria thymifolia (Vahl) DC.
Linaria triornithophora (L.) Willd.
Linaria triphylla (L.) Mill.
Linaria tristis (L.) Mill.
Linaria viscosa (L.) Dum. Cours.
Macrosyringion longiflorum (Vahl) Rothm.
Melampyrum cristatum L.
Melampyrum pratense L.
Misopates orontium (L.) Rafin.
Odontitella virgata (Link) Rothm.
Odontites kaliformis (Willd.) Pau
Odontites viscosus (L.) Clairv.




Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Pedicularis sylvatica L.
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau


























































Thymelaea argentata (Lam.) Pau
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.



















Anthriscus caucalis M. Bieb.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Apium inundatum (L.) Rchb. fil.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Astrantia major L.
Berula erecta (Huds.) Coville













Conopodium arvense (Coss.) Calest.
Conopodium bunioides (Boiss.) Calest.
Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev.














Ferula loscosii (Lange) Willk.
Ferulago brachyloba Boiss. & Reut.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum sphondylium L.
Hohenackeria polyodon Coss. & Durieu
Lagoecia cuminoides L.
Magydaris panacifolia (Vahl) Lange
Margotia gummifera (Desf.) Lange
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon
Oenanthe crocata L.
Oenanthe fistulosa L.
Oenanthe lachenalii C. C. Gmel.
Oenanthe pimpinelloides L.
Opopanax chironium W. D. J. Koch
Orlaya daucoides (L.) Greuter
Pastinaca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
Peucedanum carvifolia Vill.
Peucedanum officinale L.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella saxifraga L.
Pimpinella villosa Schousb.




Scandix stellata Banks & Sol.
Seseli montanum L.
Seseli peucedanoides (M. Bieb.) Kos.-Pol.








Stoibrax dichotomum (L.) Raf.




Torilis arvensis (Huds.) Link
Torilis elongata (Hoffmanns. & Link)
Samp.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Trinia glauca (L.) Dumort.







Centranthus angustifolius (Mill.) DC.
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne
Centranthus ruber (L.) DC.
Valerianella carinata Loisel.
Valerianella coronata (L.) DC.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
Valerianella echinata (L.) DC.
Valerianella eriocarpa Desv.
Valerianella locusta (L.) Laterrade



















Viola suavis M. Bieb.
VISCACEAE














Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Damasinium polyspermum Coss.











Narcissus rupicola Léon Dufour
Narcissus serotinus L.
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

























Carex mairii Coss. & Germ.
Carex muricata L.












Cyperus michelianus (L.) Link
Cyperus rotundus L.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartmann) O.
Schwarz
















Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
Agropyrum aristatum (L.) Gaertn.
























Antinoria agrostidea (DC.) Parl.
Apera interrupta (L.) P. Beauv.
Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.
Presl. & C. Presl.
Arundo donax L.
Avellinia michellii (Savi) Parl.
Avena barbata Pott. ex Link
Avena eriantha Durieu
Avena fatua  L.
Avena sativa L.
Avena sterilis L.
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
Avenula lodunensis (Delastre) Kerguélen
Avenula marginata (Love) J. Holub
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. &
Schult.
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Brachypodium rupestre (Host) Roem. &
Schult.



















Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.)
Asch. & Graebn.
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
Crypsis aculeata (L.) Aiton
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.)
Schrader
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero
Ctenopsis gypsophila (Hackel) Paunero
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.






Danthonia decumbens (L.) DC.
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinaria capitata (L.) Desf.
Echinochloa colona (L.) Link.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.)
Kerguélen
Elytrigia curvifolia (Lange) Holub
Elytrigia elongata (Host) Nevski
Elytrigia intermedia (Host) Nevski
Elytrigia repens (L.) Desv.
Eragrostis barrelieri Daveau
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex
Janchen
Eragrostis curvula (Schrader) Nees
Eragrostis minor Host











Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rivularis Boiss.
Festuca rothmaleri (Litard.) Markgr.-Dann.
Festuca rubra L.
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.
Richt.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz &
Thell.
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Glyceria declinata Bréb.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria notata Chevall.











Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G.
López
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Koeleria caudata (Link) Steud.
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Lagurus ovatus L.









Mibora minima (L.) Desv.
Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger
Micropyrum tenellum (L.) Link
Milium vernale M. Bieb.
Molineriella laevis (Brot.) Rouy
Molineriella minuta (L.) Rouy
Molinia caerulea (L.) Moench
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Monerma cylindrica (Willd.) Coss. & Durieu
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy
Nardus stricta L.














Phleum phleoides (L.) H. Karsten
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss.













Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.
Puccinellia caespitosa G. Monts. & J. M.
Monts.
Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell
Puccinellia rupestris (With.) Fernald &
Weath.
Roegneria canina (L.) Nevski
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Schismus barbatus (L.) Thell.
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Secale cereale L.
Secale montanum Guss.
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.
Sporolobus indicus (L.) R. Br.
Stipa apertifolia Martinovsky
Stipa barbata Desf.






Stipa lagascae Roem. & Schult.
Stipa offneri Breistr.
Stipa parviflora Desf.
Stipa tenacissima Loefl. ex L.
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl.
Trisetum ovatum (Cav.) Pers.
Trisetum paniceum (Lam.) Pers.
Trisetum scabriusculum (Lag.) Coss.
Triticum aestivum L.
Ventenata dubia (Leers) Coss. & Durieu
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Vulpia bromoides (L.) Gray 
Vulpia ciliata Dumort.
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch
Vulpia geniculata (L.) Link
Vulpia membranacea (L.) Dumort.
Vulpia muralis (Kunth) Nees
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.
Vulpia unilateralis (L.) Stace















Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani &
Mauri
Romulea uliginosa G. Kunze
JUNCACEAE

















Juncus striatus Schousb. ex E. H. F. Mey.
Juncus subnodulosus Schrank




Luzula campestris (L.) DC.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Luzula hispanica Chrtek & Krísa
Luzula lactea Link ex E. H. F. Mey.
Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Luzula nivea (L.) DC.
Luzula pilosa (L.) Willd.





















Allium scrozonerifolium Desf. ex DC.
Allium schoenoprasum L.
Allium sphaerocephalon L.












Colchicum triphyllum G. Kunze
Dipcadi serotinum (L.) Medik.
Fritillaria lusitanica Wikström
Gagea arvensis (Pers.) Dumort.
Gagea bohemica (Zauschner) Schult. &
Schult. fil.
Gagea elliptica (A. Terrac.) Prain
Gagea polymorpha Boiss.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gagea reverchonii Degen
Gagea soleirolii F. W. Schultz
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Rothm.
Lilium martagon L.
Merendera montana (L.) Lange
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari matritensis Ruiz Rejón et al.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.







Polygonatum odoratum (Mill.) Druce






Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Tulipa clusiana DC.
Tulipa sylvestris L.




Aceras anthropophorum (L.) Aiton
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó
Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli)
Landwehr
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris (L.) Crantz
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Limodorum abortivum (L.) Swartz
Listera ovata (L.) R. Br.
Neotinea maculata (Desf.) Stern
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys dyris Maire
Ophrys lutea (Gouan) Cav.










Orchis langei Lange ex K. Richt.
Orchis laxiflora Lam.








Platanthera bifolia (L.) Rich.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq.
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
POTAMOGETONACEAE



























El catálogo está constituido por el siguiente número de familias, géneros y especies dentro
de los cuatro grandes grupos:
Helechos: 18 familias, 23 géneros, 46 especies.
Gimnospermas: 4 familias, 6 géneros, 15 especies.
Dicotiledóneas: 92 familias, 559 géneros, 1699 especies.
Monocotiledóneas: 19 familias, 52 géneros, 473 especies.
Esto da como resultado en total 133 familias, 640 géneros y 2233 especies para la flora
madrileña, que supone entre 1/3 y 1/4 de la flora ibérica en cuanto a número de especies.
Las familias más numerosas son: Gramíneas (238), Compuestas (236), Leguminosas (191),
Cariofiláceas (129), Crucíferas (111), Escrofulariáceas (91), Umbelíferas (90), Labiadas (86),
Rosáceas (69) y Liliáceas (62). Las siete primeras familias más numerosas en cuanto a núme-
ro de especies suman en total 1085 especies, aproximadamente la mitad de la flora madrileña.
Los géneros con mayor número de especies son Trifolium (36), Carex (29), Vicia y Silene (25),
Galium y Veronica (24), Ranunculus (23), Juncus (22), Linaria (19), Euphorbia (18), Allium,
Centaurea y Medicago (17), Festuca (16), Bromus, Chenopodium y Rumex (15).
Si se compara el número de especies de la flora de Madrid con los de otras provincias o
regiones conocidas y disponibles (Tabla 1, Fig. 1), se concluye lo siguiente:
En Madrid viven más especies de plantas vasculares que en Galicia, Asturias, Palencia,
Burgos, País Vasco, La Rioja, Soria, Guadalajara, Teruel, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia
y Extremadura. Referentes a Castellón, Valencia y Alicante hay datos más recientes en Mateo &
Crespo (1998): Castellón (2314), Valencia (2560), Alicante (2196), pero en este número inclu-
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Figura 1. Mapa que indica el número de especies presentes en cada provincia, comunidad 
autónoma o región.
yen las subespecies, con lo que es seguro que en Castellón y Alicante hay menos especies que
en Madrid.
La flora de Madrid tiene unas cien especies menos que la de Andalucía Occidental y unas 150
menos que la del Pirineo Aragonés.
Hay que tener en cuenta que el número de especies de los catálogos y floras que se han toma-
do para hacer la comparación son trabajos de muy diferente profundidad en su elaboración,
con disparidad de criterios taxonómicos, más o menos sintéticos, y que pueden incluir plantas
cultivadas de las que se duda que estén asilvestradas, pero que tienen gran relevancia en las
diferentes regiones. Se trata sobre todo de plantas alimenticias y ornamentales. Al contar el
número de especies de estos catálogos se ha intentado unificar criterios, contabilizando sola-
mente taxones a nivel específico y que sean citados con seguridad. Resulta chocante el elevado
número de la provincia de Albacete. Es de suponer que las provincias más ricas en número de
especies sean Granada, Almería y Huesca.
5. Agradecimientos
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Territorio (siglas provinciales) N.º de especies Referencia bibliográfica
Galicia (C Lu Or Po) 2231 Niño et al. (1994)
Asturias (O) 2031 Díaz González et al. (1994)
Palencia (P) 1461 Oria de Rueda et al. (1996)
Burgos (Bu) 2184 García López & Allué (2001)
País Vasco (Bi SS Vi) 210 Aseginolaza et al. (1984)
La Rioja (Lo) 1601 Zubía (1993)
Soria (So) 2141 Segura et al. (2000)
Guadalajara (Gu) 2191 Carrasco et al. (1997)
Teruel (Te) 2217 Mateo (1990)
Madrid (M) 2233 datos propios
Mallorca 1580 Bonafé (1977-1980)
Castellón (Cs) 2041 Samo (1995)
Valencia (V) 2033 Mateo & Figuerola (1987)
Alicante (A) 1582 Rigual (1984)
Albacete (Ab) 2422 Valdés et al. (2001)
Murcia (Mu) 1965 Sánchez Gómez (1996)
Almería (Al) 2423 Sagredo (1987)
Comunidad Valenciana (Cs V A) 2864 Mateo & Crespo (1998)
Pirineo Aragonés (Hu, parte de Z) 2382 Villar et al. (1997-2001)
Pirineo Navarro 1695 Lorda (2001)
Andalucía Occidental (Ca Co H Se) 2332 Valdés et al. (1987)
Extremadura (Cc Ba) 1938 Devesa (1995)
País Vasco, Navarra y territorios limítrofes 3500 Aizpuru et al. (1999)
Paisos Catalans (B Ge L T Cs V A PM) 3580 Bolós et al. (2000)
Portugal 2825 Coutinho (1939)
Tabla 1. N.º de especies de los catálogos provinciales o floras regionales disponibles
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